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Kerjaya sebagai seorang guru sememangnya memberikan pulangan yang memuaskan namun ia juga 
merupakan kerjaya yang amat mencabar. Dengan masa kerja yang tidak terhad di sekolah sahaja dan 
bebanan tugas yang berat, amat mudah bagi golongan ini terdedah kepada sindrom burnout. Secara 
umumnya, burnout merujuk kepada gabungan simptom-simptom seperti keletihan melampau, bersikap 
keterlaluan, mengalami kebosanan, depresi, stres, bersikap tidak peduli dan berasa kecewa. Kajian ini 
mengguna pakai kaedah kajian berupa Tinjauan Literatur Bersistematik (TLB). TLB bertujuan untuk 
mengenal pasti, memilih dan menilai dapatan kajian-kajian secara kritikal bagi menjawab persoalan 
kajian TLB yang telah dijana (Dewey & Drahota, 2016). Dapatan TLB menunjukkan bahawa faktor 
penyumbang utama bagi burnout dalam kalangan guru ialah faktor persekitaran dan jantina. Kajian 
yang lebih terperinci perlu dilaksanakan untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang kedua-dua 
faktor ini untuk menentukan aspek yang menjadikan faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam 
menyumbang kepada gejala burnout dalam kalangan guru. TLB ini dapat ditambahbaikkan dengan 
mengkaji artikel kajian dalam bahasa asing kerana berkemungkinan besar dapatan daripada kajian-
kajian tersebut mengkaji dengan lebih mendalam faktor-faktor burnout yang belum diteroka.  
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Teaching as a profession does provide satisfactory returns but it is also a very challenging career 
nowadays. The unlimited working hours both at school and home as well as heavy workload can lead 
to burnout syndrome. Generally, burnout refers to a combination of symptoms such as extreme fatigue, 
overexertion, boredom, depression, stress, indifference and frustration. This study applied Systematic 
Literature Review (SLR) method. The SLR aims to identify, select and evaluate the findings of studies 
critically to answer the research questions that have been generated (Dewey & Drahota, 2016). The 
findings showed that the main contributing factors for burnout among teachers are working 
environment and gender. More detailed studies need to be conducted to determine the aspects that 
make these factors so much influential in contributing to the burnout symptoms among teachers. This 
SLR can be further improved by studying the articles in foreign languages because they might 
highlight other burnout factors which have not been discovered in this study. 
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Sekiranya stres yang berpanjangan menyebabkan seseorang berasa tidak berdaya dan benar-benar 
keletihan, berkemungkinan besar individu tersebut bakal mengalami sindrom burnout. Freudenberger 
(1974) telah mula meneroka dan menjelaskan konsep burnout iaitu keadaan di mana pekerja 
mengalami keletihan emosi serta tidak berdaya untuk melaksanakan pekerjaan mereka seperti 
kelazimannya disebabkan tahap yang rendah dari aspek interaksi sesama rakan sekerja serta hubungan 
interpersonal sesama orang sekeliling. Maslach & Leiter (1997) pula telah memperincikan konsep 
burnout yang terdiri daripada keletihan emosi, penurunan prestasi kerja dan depersonalisasi. Dalam 
usaha untuk membantu para guru yang mengalami burnout menangani masalah ini, faktor-faktor 
burnout perlu dikenal pasti agar permasalahan ini dapat diselesaikan dari akar umbi. Justeru, TLB ini 
akan cuba mengenal pasti dan menganalisis faktor-faktor pencetus bagi sindrom burnout dalam 
kalangan guru berdasarkan kajian-kajian lepas. Adalah juga diharapkan agar TLB ini dapat 
menyumbang kepada kajian masa hadapan yang memfokuskan kepada penyelesaian bagi faktor-faktor 
burnout dalam kalangan guru. 
 















Sumber: Maslach & Leiter (1997) 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Burnout terjadi apabila seseorang berasa amat letih dari segi emosi dan tidak berupaya melaksanakan 
tuntutan kerja yang berterusan. Burnout menyebabkan penurunan produktiviti kerja dan kehilangan 
tenaga, menjadikan seseorang berasa semakin tidak berdaya, putus asa, tidak peduli dan menyesal atas 
sesuatu (Smith & Segal, 2018). Kesan negatif burnout yang dialami lambat-laun mempengaruhi 
seluruh aspek kehidupan seseorang termasuklah di rumah, di tempat kerja dan dalam kehidupan sosial. 
Burnout juga boleh menyebabkan perubahan jangka masa panjang terhadap tubuh badan yang 
menjadikan seseorang itu mudah mendapat penyakit seperti demam dan selesema.  
 
Burnout sering kali disalahtafsirkan sebagai stres sedangkan kedua-duanya merupakan entiti yang 
berbeza namun berkaitan. Stres merupakan ketegangan emosi yang disebabkan mana-mana peristiwa 
dalam hidup atau fikiran yang menjadikan seseorang itu berasa kecewa, marah atau gementar (Medline 
Medical Encyclopedia, 2020). Manakala, burnout pula merupakan sejenis stres yang khusus di tempat 
kerja dan menyebabkan keletihan fizikal dan emosi yang menjurus kepada penurunan prestasi kerja 
dan depersonalisasi (Mayo Clinic, 2018). Hubungan antara kedua-duanya ialah burnout terhasil apabila 
stres yang berpunca dari pekerjaan menjadi berpanjangan dan akhirnya gagal ditangani (Schonfeld, 
Bianchi & Palazzi, 2018). Dalam konteks pekerja yang bergelar guru, mereka juga tidak terkecuali 
daripada sindrom burnout memandangkan tuntutan dalam dunia pendidikan masa kini yang bersifat 
dinamik seiring dengan arus globalisasi. Di sesetengah negara, burnout merupakan antara sebab utama 













beberapa tahun kebelakangan (Waterford, 2019). Burnout dalam kalangan guru merupakan stres kronik 
yang ekstrem dan boleh dialami oleh mana-mana guru, tidak mengira tahap pengalaman mahupun 
betapa bersemangatnya mereka dalam menjalankan tugas. Perubahan emosi guru akibat burnout 
berupaya mempengaruhi ton pembelajaran murid maka pelajar akan turut terkesan sekaligus 
menjejaskan pembelajaran mereka. 
 
Jadual 1: Perbezaan Simptom antara Stres dengan Burnout 
 
Stres Burnout 
Perilaku yang melebih-lebih 
Emosi berlebihan 
Menjadi hiperaktif  
Kehilangan tenaga 
Menyumbang kepada gangguan 
kebimbangan 
Kesan buruk utama terhadap fizikal 
Perilaku ‘melepaskan’ 
Ketiadaan emosi 
Menjadi tidak berdaya dan putus harapan 
Ketiadaan motivasi 
Menyumbang kepada depresi 





Kajian TLB yang dijalankan merupakan satu kaedah untuk memproses, menyusun dan menilai semua 
bukti empirikal yang memenuhi kriteria penerimaan bagi menjawab persoalan kajian tertentu (Brown 
University Library, 2020). TLB juga dipilih agar literatur akademik dapat disintesiskan dengan lebih 
terperinci. Dalam TLB ini, semua artikel berkenaan burnout dalam kalangan guru telah diteliti untuk 
mengenalpasti faktor-faktor pencetus sindrom burnout dalam kalangan guru. Dapatan daripada TLB ini 
akan memberi gambaran keseluruhan tentang faktor-faktor pencetus burnout dalam kalangan guru bagi 
membangunkan kerangka konseptual kajian mengenai burnout yang dialami oleh golongan guru.  
 
Strategi Carian Artikel 
 
Proses untuk mencari artikel kajian yang berkaitan dimulakan dengan carian daripada tiga pangkalan 
data utama dalam bidang akademik itu Scopus, ERIC dan ScienceDirect menggunakan kata kunci 
“teachers’ burnout”. Apabila menggunakan kata kunci dalam bahasa Melayu iaitu “burnout guru”, 
carian menunjukkan bilangan artikel yang amat terhad. Justeru, TLB ini hanya memfokuskan artikel-
artikel dalam bahasa Inggeris sahaja atas sebab artikel kajian mudah diperoleh dan lebih relevan. 
Proses carian artikel dibuat menggunakan had penerbitan selama 5 tahun terkini.  
 
Kriteria Pemilihan Artikel 
 
Dalam usaha untuk memperoleh artikel kajian yang relevan, artikel yang terpilih daripada dapatan awal 
telah melalui beberapa langkah tapisan. Tapisan awal adalah berdasarkan kriteria penerimaan dan 
penolakan. Antara kriteria penolakan ialah artikel kajian yang ditulis dalam bahasa selain Bahasa 
Inggeris, penulisan artikel di luar konteks burnout dan guru terutamanya stres serta artikel dalam 
bentuk TLB, prosiding dan tesis. TLB ini hanya memfokuskan kajian empirikal sahaja kerana kajian 
empirikal mempunyai dapatan kajian yang utuh dan terbukti melalui penyelidikan serta telah 
mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Sifat data empirikal yang dikumpulkan melalui 
pemerhatian, pengalaman dan eksperimen adalah sepatutnya tidak dipengaruhi unsur bias (Bradford, 
2017). Manakala kriteria penerimaan pula termasuklah artikel dengan akses penuh, ditulis dalam 
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n = 65 
Jadual 2: Kriteria Penerimaan dan Penolakan 
 
Kriteria Penerimaan Kriteria Penolakan 
Artikel dengan akses penuh 
Dalam Bahasa Inggeris 
Konteks burnout dan guru 
5 tahun terkini (2016-2020), kecuali artikel 
yang ditulis oleh pelopor teori 
Kajian empirikal 
Artikel yang tidak boleh diakses penuh 
Dalam bahasa selain Bahasa Inggeris 
Di luar konteks burnout dan guru  
Penerbitan dari tahun 2015 ke belakang 
SLR, prosiding, tesis 
 
Tapisan peringkat kedua pula bertujuan untuk melupuskan artikel kajian lepas yang berulang 
melalui pembacaan tajuk dan abstrak bagi setiap satunya. Tapisan terakhir pula merangkumi proses 
pembacaan menyeluruh supaya artikel yang tidak berkaitan dapat diketepikan. Selepas tapisan 
terakhir, terdapat 56 buah artikel kajian yang dijadikan material untuk dianalisis.  
 























Berikut merupakan analisis 56 buah artikel-artikel yang terpilih dari aspek negara, metodologi dan 
instrumen pengukur tahap burnout individu: 
 
Jadual 3: Rumusan artikel yang terpilih untuk TLB 
 
Penulis/Tahun Negara Kajian 
Abós et al. (2018) Sepanyol 
Perkaitan motivasi guru dengan burnout, gaya mengajar dan 
kepuasan bekerja. 
Abós et al. (2019) Sepanyol Menguji tiga subjenis burnout Farber yang dihadapi oleh guru. 
Ainsworth & Oldfield 
(2019) 
UK Mengenalpasti faktor-faktor yang menentukan adaptasi positif. 
Akın & Ulusoy (2016) Turki 
Perkaitan antara kepasifan pentadbiran dengan tahap burnout ahli 
akademik. 
Al-Asadi et al. (2018) Iraq Menentukan tahap burnout guru sekolah rendah di Basrah, Iraq. 
Arvidsson et al. (2019) Sweden 
Mengenalpasti faktor yang mempunyai kepentingan dalam 
sindrom burnout. 
Barnes et al. (2018) USA 
Menguji tahap efikasi kendiri dan burnout dalam kalangan guru 
pemulihan di Amerika Syarikat. 
Benoliel & Barth (2017) Israel Budaya sekolah mempengaruhi kepuasan bekerja dan tahap 






Bettini et al. (2017) USA Mengenalpasti tahap burnout guru novis. 
Boström et al. (2020) Sweden 
Meneroka pengalaman guru sekolah rendah di Sweden dan 
interaksi dengan persekitaran dan iklim di tempat kerja. 
Bottiani et al. (2019) US 
Perkaitan antara bebanan tugas dengan burnout serta amalan bilik 
darjah yang berkesan. 
Brouwers & Tomic 
(2016) 
Belanda 
Perkaitan antara tahap burnout guru dengan tingkah laku dan 
kemenjadian pelajar. 
Burić & Frenzel (2019) Croatia 
Meneroka sikap marah guru dan mengaitkan dengan efikasi 
kendiri dan kesejahteraan. 
Çelik & Kahraman 
(2018) 
Turki Perkaitan antara efikasi kendiri guru dengan tahap burnout. 
Chalghaf et al. (2019) Tunisia  Mengukur tahap burnout guru Pendidikan Jasmani. 
Chen et al. (2020) China 
Menilai ciri-ciri psikometrik bagi skala Psychological Need 
Thwarting (PNT) versi bahasa Cina. 
Converso et al. (2018) Itali 
Perkaitan antara bebanan tugas dan keinginan untuk berhenti 
kerja dengan gangguan muskuluskeletal. 
Corbin et al. (2019) USA Perkaitan antara proksimal guru dengan burnout. 
El Achkar et al. (2019) 
Riod de 
Janeiro 
Perkaitan pencapaian akademik dengan kepuasan hidup. 
Eldor & Shoshani (2016) Israel 
Kesan kprihatinan rakan sekerja dan barisan pentadbir terhadap 
kesejahteraan guru. 
Garwood et al. (2018) USA Menentukan tahap burnout guru pendidikan khas. 
Guidetti et al. (2019) Itali 
Mendalami mekanisme yang mengaitkan keprihatinan guru 
semasa bekerja dengan kesejahteraan. 
Herman et al. (2018) USA 
Menentukan pengaruh tahap stres dan burnout guru terhadap 
kemenjadian pelajar. 
Herman, K.C. et al. 
(2020) 
USA 
Corak stres dan langkah menanganinya dalam kalangan guru 
sekolah menengah. 
Ho, S.K. & Chan, E.S. 
(2017) 
Hong Kong 
Ciri-ciri psikometrik bagi skala sokongan sosial (R-MSPSS) 
untuk guru di sekolah Cina. 
Hopman et al. (2018) Belanda 
Kesan program strategi pengurusan bilik darjah terhadap tahap 
burnout dan gaya mengajar guru. 
Ismail, Sulaiman & 
Roslan (2020) 
Malaysia 
Hubungkait antara faktor kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, 
kecerdasan sosial, kecerdasan fizikal dan daya tahan terhadap 
kemunculan burnout. 
Jensen & Solheim (2020) Norway 
Hubungkait antara sokongan pentadbir dengan tahap burnout 
guru. 
Jovanović et al. (2019) Serbia  Tahap burnout guru pendidikan khas. 
Khezerlou (2017) Iran & Turki 
Hubungkait antara jati diri guru dari Iran dan Turki dengan tahap 
burnout. 
Koenig, Rodger & 
Specht (2018) 
Kanada 
Perkembangan profesional membantu meningkatkan kesedaran 
tentang burnout dan penjagaan diri. 
Lauermann & König 
(2016) 
Jerman 
Perkaitan antara pengetahuan pedagogi guru dengan tahap 
burnout. 
Li (2020) China Perkaitan antara kesihatan mental, stres dan burnout. 
Mahmoodi-Shahrebabaki 
(2017) 
Iran Perkaitan antara perfectionism dengan tahap burnout. 
Malinen & Savolainen 
(2016) 
Finland Perkaitan antara iklim sekolah dengan tahap burnout. 
Naji Meidani et al. 
(2020) 
Iran 
Membangunkan dan mengesahkan skala untuk mengukur 
kecerdasan temporal guru dan pengaruhnya terhadap burnout 
guru. 
Nuri, Demirok & 
Direktör (2017) 
Turkei 
Analisis efikasi kendiri dan tahap burnout dalam kalangan guru 
pendidikan khas. 
Posada-Quintero et al. 
(2020) 
USA 
Memahami dan membanding beza perbezaan faktor risiko dan 
simptom burnout dalam kalangan guru. 
O’Brennan, Pas & 
Bradshaw (2017) 
Itali &  
Switzerland 
Perkaitan antara stres, kesihatan mental dengan burnout dalam 
kalangan guru. 
Parrello et al. (2019) Colombia Banding beza kesan faktor perkaitan dan organisasi terhadap 






Richards et al. (2018) USA 
Meneroka tahap burnout yang tinggi dan rendah berdasarkan 
pengalaman berhadapan dengan persekitaran sekolah. 
Rehman et al. (2017) Pakistan 
Mengenalpasti tahap burnout staf-staf di institusi latihan 
profesional. 
Sadeghi & Khezrlou 
(2016) 
Iran 
Menentukan tahap burnout guru Iran yang mengajar subjek 
bahasa  . 
Sezer (2018) Turki Hubungkait sikap pelajar dengan burnout yang dialami oleh guru. 
Stelmokienė et al. (2019) Lithuania 
Mengenalpasti risiko utama bagi sindrom burnout dalam 
kalangan guru di Lithuania. 
Swift et al. (2017) USA 
Menguji dos intervensi KiVa dan bagaimana faktor guru 
mempengaruhi pengambilan dos. 
Taylor et al. (2019) USA 
Mendalami pengalaman guru yang kurang sokongan sosial 
semasa awal kerjaya. 
Vousiopoulos et al. 
(2019). 
Greek 
Tahap burnout dan kepuasan kerja dalam kalangan guru 
Pendidikan Jasmani sekolah kerajaan. 
Wolf & Peele (2019) USA Kesan program latihan terhadap guru baharu. 
Wong et al. (2017) USA Kesan burnout terhadap gaya pengajaran guru pendidikan khas. 
Wu, Qiu, Dooley & Ma, 
(2020) 
China 
Perkaitan antara cabaran dengan keletihan emosi guru sekolah di 
China. 
Wu (2020) China Tahap kepuasan bekerja dan burnout dalam kalangan guru. 
Yang (2020) China 
Perkaitan antara kesihatan mental, tekanan dan tahap  burnout 
bagi guru muzik. 
Yoleri (2018) Turki 
Perkaitan antara karakter baran guru dengan dimensi burnout 
dalam kalangan guru prasekolah. 
Zhu et al. (2018) China 
Perkaitan antara efikasi guru, konsep kendiri dan tahap burnout 
guru. 
Zotova et al. (2019) Rusia  








Berdasarkan Rajah 3, dapat disimpulkan bahawa guru-guru di Amerika Syarikat adalah yang paling 
ramai mengalami sindrom burnout (Barnes et al., 2018; Bettini et al., 2017; Bottiani et al., 2019; 
Corbin et al., 2019; Garwood ,2018; Garwood et al., 2018; Herman, Hickmon-Rosa & Reinke, 2018; 
Herman, Prewitt, Eddy, Savale & Reinke, 2020; Posada-Quintero, Molano-Vergara, Parra-Hernández 
& Posada-Quintero, 2020; Richards et al., 2018; Swift et al., 2017; Taylor, McLean, Bryce, Abry & 
Granger, 2019; Wolf, & Peele, 2019; Wong, Ruble, Yu & McGrew, 2017), diikuti Turkey, China, 
Italy, Iran dan negara-negara lain. 
 
Seterusnya, berdasarkan Rajah 4, jelas bahawa kebanyakan kajian yang dijalankan untuk mengkaji 
tahap burnout guru telah menggunakan kajian kuantitatif iaitu sebanyak 52 daripada 56 artikel kajian. 
Hanya satu kajian yang menggunakan kaedah kualitatif iaitu Richards et al. (2018). Manakala, hanya 
tiga kajian sahaja yang menggunakan kaedah gabungan iaitu Arvidsson et al. (2019), Burić & Frenzel 





















BILANGAN ARTIKEL MENGIKUT NEGARA









Berdasarkan Rajah 4, banyak kajian yang menggunakan kaedah kuantitatif. Hal ini bermasud, terdapat 
instrumen soal selidik yang digunakan dalam kajian-kajian tersebut. Merujuk kepada Rajah 5, dapatan 
analisis mendapati iaitu 39 daripada 56 kajian menggunapakai instrumen Maslach’s Burnout 
Inventory- Educators Survey (MBI-ES), diikuti soal selidik yang diadaptasi, Oldenberg Burnout 
Inventory dan instrumen-instrumen yang lain. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap 56 buah 
artikel kajian yang terpilih, didapati bahawa terdapat empat faktor utama yang menyumbang kepada 
sindrom burnout iaitu faktor demografi, persekitaran, personaliti, efikasi dan terdapat faktor tambahan. 
 






Jadual 4 menunjukkan terdapat tujuh subfaktor yang tergolong dalam faktor demografi yang menjadi 
pencetus kepada sindrom burnout. Subfaktor-subfaktor tersebut ialah umur (7 kajian), pengalaman (7 
kajian), jantina (10 kajian), status perkahwinan (5 kajian), gaji (1 kajian), tahap pendidikan (4 kajian) 
dan kediaman (1 kajian). Subfaktor jantina mencatatkan frekuensi tertinggi dengan 4 kajian dijalankan 
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Bilangan Artikel Mengikut Instrumen Burnout
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(tempoh perkhidmatan) mencatatkan frekuensi kedua tertinggi diikuti subfaktor-sufaktor yng lain. 
Manakala, subfaktor dengan frekuensi terendah iaitu 1 kajian ialah gaji (Parrello, Ambrosetti, Iorio & 
Castelli, 2019) dan kediaman (Jovanović et al., 2019).  
 
Jadual 4: Faktor Demografi yang Menyumbang kepada Burnout Berdasarkan Kajian-kajian Lepas 
 
 
Faktor Persekitaran Tempat Kerja 
 
Di samping faktor demografi, faktor persekitaran tempat kerja juga turut menyumbang kepada 
sindrom burnout. Dalam konteks burnout guru, tempat kerja di sini merujuk kepada sekolah. 
Berdasarkan Jadual 5, terdapat 6 subfaktor bagi faktor persekitaran yang menjadi pencetus kepada 
sindrom burnout. Subfaktor-subfaktor yang dimaksudkan ialah persekitaran yang merangkumi 
interaksi sesama rakan sekerja dan keadaan fizikal sekolah (20 kajian), organisasi atau pentadbiran 
(12 kajian), pelajar (12 kajian), bebanan tugas (14 kajian), konflik peranan (3 kajian) dan kekaburan 
peranan (1 kajian). Subfaktor persekitaran mencatatkan frekuensi yang tertinggi.  
 
Subfaktor yang mencatatkan frekuensi kedua tertinggi ialah bebanan tugas dengan 3 kajian di 
Amerika Syarikat (Bettini et al., 2017; Bottiani et al., 2019; Swift et al., 2017) dan 2 kajian di China 
(Wu, Qiu, Dooley & Ma, 2020; Wu, 2020). Bagi subfaktor organisasi dan pentadbiran, terdapat 2 
kajian yang memfokuskan subfaktor ini masing-masing di China (Wu et al., 2020; Wu, 2020) dan 
Israel (Benoliel & Barth, 2017; Eldor & Shoshani, 2016). Sementara hampir semua subfaktor setakat 
ini menjadi pencetus burnout dalam kalangan guru yang tinggi di negara China, subfaktor pelajar 
diketengahkan dalam 4 kajian di Amerika Syarikat (Corbin et al., 2019; Herman et al., 2018; Herman 










































































































































































































































































































































































































Umur   X   X X        X   X X X 
Pengalaman X     X    X   X X   X X   
Jantina   X X X  X X   X   X X   X X  
Status    X      X      X   X X  
Gaji                X     
Tahap 
pendidikan 
 X         X X       X  
Kediaman         X            
 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Persekitaran X        X X X X  X   X X     X X  X X X X X X  X  X X   X 
Organisasi/ 
pentadbiran 
 X X   X X           X     X X    X X    X     X X 
Pelajar    X        X X X  X     X X   X   X   X X     X   
Bebanan 
tugas 
 X  X X   X  X X X   X     X         X    X X    X X 
Konflik 
peranan 
 X                 X                   X  
Kekaburan 
peranan 
                                     X  







Selain faktor demografi dan faktor persekitaran tempat kerja, faktor lain yang turut menyumbang 
kepada burnout guru ialah faktor personaliti guru sendiri. Subfaktor-subfaktor yang dikenalpasti 
daripada analisis artikel kajian terpilih ialah karakter kendiri (6 kajian), penghargaan kendiri (3 kajian) 
dan perfectionism (mementingkan kesempurnaan) (1 kajian). Subfaktor karakter kendiri mencatatkan 
frekuensi tertinggi dengan 2 kajian dijalankan di Itali (Guidetti et al., 2019; O’Brennan, Pas & 
Bradshaw, 2017). Bagi subfaktor penghargaan kendiri, 2 daripada 3 kajian dijalankan di negara Eropah 
iaitu di Sepanyol (Abós et al., 2018) dan Jerman (Lauermann & König, 2016). Manakala hanya 
Mahmoodi-Shahrebabaki (2017) yang mengetengahkan subfaktor perfectionism sebagai pencetus 
kepada sindrom burnout dalam kalangan guru.  
 



















































































































































































































































Perfectionism      X     
Karakter  
kendiri 
 X X    X X X X 
Penghargaan  
kendiri 




Faktor efikasi turut tidak terkecuali menjadi penyumbang kepada burnout dalam kalangan guru. 
Dapatan analisis menunjukkan tahap efikasi kendiri (9 kajian) dan efikasi pengurusan bilik darjah (5 
kajian) merupakan subfaktor yang menjadi faktor penyumbang kepada burnout dalam kalangan guru. 
Subfaktor efikasi kendiri mencatatkan frekuensi tertinggi dengan 5 kajian dijalankan di negara-negara 
Eropah (Abós et al., 2019; Arvidsson, 2019; Brouwers & Tomic, 2016; Lauermann & König, 2016; 
Malinen & Savolainen, 2016). Bagi subfaktor efikasi pengurusan bilik darjah, 4 daripada 5 kajian telah 
dijalankan di Amerika Syarikat (Bottiani et al., 2019; Garwood, 2018; Posada-Quintero, 2020; Wolf & 
Peele, 2019).  
 


















































































































































































































































































  X   X   X X  X  
Efikasi Kendiri X X  X X  X X X  X  X 
 







Selain daripada faktor demografi, persekitaran tempat kerja, personaliti dan efikasi, terdapat faktor 
lain-lain yang tidak boleh dipandang ringan. Subfaktor yang dimaksudkan ialah compassion fatigue (1 
kajian) yang merujuk kepada individu yang mempunyai tanggungjawab menjaga ahli keluarga yang 
sakit di rumah. Subfaktor seterusnya ialah aktiviti perkembangan profesional berterusan (1 kajian) 
atau continuous professional development (CPD) dalam bentuk bengkel, kursus, latihan dalam 
kumpulan dan sebagainya.  
 











Hopman, J.A.B. et al. (2018)  X 





Berdasarkan TLB ini, secara keseluruhannya, terdapat empat faktor utama yang menjadi penyumbang 
kepada sindrom burnout dalam kalangan guru iaitu faktor demografi, persekitaran, personaliti dan 
efikasi. Setiap faktor utama merangkumi beberapa subfaktor yang berperanan dalam mencetuskan 
sindrom burnout. Melalui pembacaan yang menyeluruh, terdapat subfaktor minor lain yang tidak 
kurang pentingnya dalam mencetuskan sindrom burnout iaitu compassion fatigue dan pembangunan 
profesional berterusan.  
 
Negara Penulis/ Penerbitan 
 
Melalui analisis yang menyeluruh, dapatan TLB menunjukkan bahawa kebanyakan kajian diterbitkan 
di Amerika Syarikat (13 kajian). Hal ini menunjukkan bahawa ramai guru di Amerika Syarikat 
berkemungkinan besar mengalami sindrom burnout. Learning Policy Institute (LPI) melaporkan 
bahawa kadar atrisi dalam kalangan guru adalah agak tinggi di Amerika Syarikat (American 
University, 2019). Kadar atrisi dalam konteks ini merujuk kepada kehilangan tenaga pengajar 
disebabkan perletakan jawatan akibat faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan seperti masalah peribadi 
atau apa-apa alasan profesional (BasuMallick, 2020). Dalam konteks TLB ini, kadar atrisi guru di 
Amerika Syarikat disebabkan faktor utama iaitu sindrom burnout. Berdasarkan dapatan kajian, guru 
baharu dengan pengalaman yang agak singkat lebih terdedah kepada burnout (Brouwers & Tomic, 
2016; Lauermann & König, 2016; Nuri, Demirok & Direktör, 2017; Posada-Quintero, 2020; Taylor, 
2019).  
Kajian tentang sindrom burnout dalam kalangan guru yang sedikit di Malaysia bukanlah bermaksud 
bahawa kadar burnout guru di negara ini pada tahap yang rendah. Adalah amat diharapkan agar kajian-
kajian pada masa hadapan lebih banyak yang memfokuskan kepada kadar burnout dalam kalangan 
guru di Malaysia memandangkan perkembangan pendidikan yang dinamik bukan sahaja berlaku di 




52 daripada 56 kajian (92.8%) telah dijalankan dengan bertunjangkan kaedah kuantitatif. Kaedah 
kuantitatif dipilih untuk mendasari kajian-kajian tersebut kerana proses tadbirannya yang amat mudah 
kerana boleh dijawab secara atas talian, menjimatkan masa dan wang, di samping boleh melibatkan 
saiz sampel yang besar (Eldor & Shoshani, 2016; Guidetti et al., 2019; Herman et al., 2018; Ho & 
Chan, 2017). Lazimnya, kaedah kuantitatif amat sinonim dengan penggunaan instrumen berupa kaji 
selidik.  






Melalui analisis yang dijalankan, TLB ini telah mengenalpasti instrumen-instrumen yang telah 
digunakan untuk mengukur tahap burnout. Instrumen yang paling kerap digunakan ialah Maslach’s 
Burnout Inventory - Educator Survey (MBI-ES). Sebanyak 39 daripada 56 kajian telah menggunakan 
instrumen MBI. Instrumen MBI-ES menjadi pilihan ramai pengkaji kerana sifat kesahan dan 
kebolehpercayaan instrumen ini yang baik (Nuri, Demirok & Direktör, 2017; Richards et al., 2018; 
Rehman et al., 2017; Sadeghi & Khezrlou, 2016; Sezer, 2018). Kesahan dan kebolehpercayaan 
instrumen MBI-ES dibuktikan dengan laporan oleh Schwab (1981) iaitu nilai alpha Cronbach 0.90 bagi 
keletihan emosi, 0.76 bagi depersonalisasi dan 0.76 bagi pencapaian kendiri; sepadan dengan laporan 




Dapatan TLB menunjukkan bahawa subfaktor jantina menyumbang kepada sindrom burnout dalam 
kalangan guru di mana guru wanita lebih terdedah kepada burnout berbanding guru lelaki (Chalghaf et 
al., 2019; Wu, 2020; Yang, 2020; Zotova et al., 2019). Sebaliknya, Al-Asadi et al. (2018) membuktikan 
bahawa guru lelaki lebih mudah mengalami sindrom burnout berbanding guru wanita. Namun, dapatan 
beliau boleh dipertikaikan di mana kajian oleh Al-Asadi et al. (2018) adalah bersifat berat sebelah 
kerana bidang pendidikan di Iraq sememangnya didominasi oleh kaum lelaki (Zahra Ali, 2018).  
 
Bagi subfaktor umur, dapatan TLB berasarkan kajian-kajian berkaitan menunjukkan bahawa guru 
muda dan pada awal kerjaya lebih terdedah kepada burnout (Brouwers & Tomic, 2016; Chalghaf et al., 
2019; O’Brennan, Pas & Bradshaw, 2017; Wu, 2020; Yang, 2020; Zotova et al., 2019). Hal ini kerana 
guru muda mempunyai semangat yang tinggi justeru mereka meletakkan harapan yang tinggi agar 
segala usaha dan penat lelah mereka berbaloi (Wu, 2020; Yang, 2020). Burnout tercetus apabila 
mereka berasa kecewa kerana realiti sebenar dalam dunia pendidikan tidak seperti yang diharapkan 
ketika masih dalam latihan perguruan (Brouwers & Tomic, 2016). Malah, kadar atrisi lebih tinggi 
dalam kalangan guru muda (Brouwers & Tomic, 2016). Manakala, guru yang lebih berusia lazimnya 
tidak mengalami burnout kerana mereka sudah arif dengan realiti dunia pendidikan yang dinamik 
(O’Brennan, Pas & Bradshaw, 2017; Wu, 2020; Yang, 2020; Zotova et al., 2019). Maka, mereka 
selalunya tidak meletakkan harapan yang tinggi kepada pelajar dan lebih memilih untuk menerima apa-
apa sahaja hasil kerana minda mereka telah bersedia dengan segala kemungkinan. 
 
Subfaktor pengalaman amat berkait rapat dengan subfaktor umur. Selari dengan subfaktor umur, guru 
pada awal kerjaya lebih terdedah kepada burnout berbanding guru yang sudah berpengalaman 
mengajar selama lebih 10 tahun (Posada-Quintero et al., 2020; Taylor et al., 2019; Wu, 2020). Hal ini 
kerana guru yang baharu tamat latihan perguruan cenderung meletakkan harapan yang terlalu tinggi 
agar semua usaha yang dilakukan membuahkan hasil (Abós et al., 2018; Brouwers & Tomic, 2016; 
Lauermann & König, 2016).  
 
Hasil tinjauan mendapati bahawa guru yang telah berkahwin lebih mudah mengalami sindrom burnout 
(Al-Asadi et al., 2018; Jovanović et al., 2019; O’Brennan, Pas & Bradshaw, 2017; Wu, 2020; Yang, 
2020) terutamanya guru wanita (O’Brennan, Pas & Bradshaw, 2017; Wu, 2020; Yang, 2020). Hal ini 
kerana guru wanita mempunyai banyak komitmen yang perlu diselesaikan termasuklah tugas hakiki 
sebagai guru, sebagai seorang ibu, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak dan sebagainya. 
 
Kajian Parrello, Ambrosetti, Iorio dan Castelli (2019) menunjukkan bahawa gaji turut memainkan 
peranan yang penting sebagai penyumbang kepada sindrom burnout dalam kalangan guru. Guru yang 
menerima gaji yang dirasakan tidak setimpal dengan titik peluhnya lebih terdedah kepada sindrom 
burnout. Namun, hanya 1 sahaja kajian yang mengetengahkan subfaktor ini. Hal ini bermaksud dapatan 
ini hanya meliputi aspek pendidikan di Columbia sahaja dan tidak mewakili seluruh dunia. 
Kesimpulannya, subfaktor gaji merupakan subfaktor burnout yang kurang signifikan namun tetap tidak 
boleh dipandang ringan.  
 
Guru yang mempunyai tahap pendidikan dan kemahiran pedagogi yang tinggi tidak mudah terdedah 
kepada sindrom burnout (Ainsworth & Oldfield, 2019; Li, 2020; Naji Meidani, 2020; Yang, 2020). Hal 





ini demikian kerana guru-guru seperti ini tidak bergantung dengan hanya satu cara sahaja untuk 
mengajar disebabkan terdapat pelbagai alternatif yang boleh dilaksanakan untuk memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
Dapatan kajian Jovanović et al. (2019) menunjukkan bahawa subfaktor kediaman turut memainkan 
peranan yang penting di mana jarak sekolah dari kediaman yang jauh cenderung menyebabkan 
seseorang guru mengalami burnout dan akhirnya menyebabkan dirinya tidak bersemangat lagi untuk 
turun kerja. 
 
Faktor Persekitaran Tempat Kerja 
 
Dapatan TLB menunjukkan subfaktor yang paling dominan ialah persekitaran yang merangkumi 
interaksi sesama rakan sekerja dan fizikal sekolah. Guru yang tidak mendapat sokongan sosial daripada 
rakan sekerja lebih mudah mengalami burnout berbanding guru yang sering berinteraksi dengan rakan 
sekerja (Richards et al., 2018; Sadeghi & Khezrlou, 2016; Stelmokienė et al., 2019; Taylor et al., 2019; 
Vousiopoulos et al., 2019). Dari aspek fizikal sekolah pula, guru yang berada di sekolah pedalaman 
dan jauh dari bandar lazimnya mengalami sindrom burnout kerana kelengkapan dan fasiliti sekolah 
yang terhad, tidak seperti sekolah-sekolah di bandar (Ho & Chan, 2017; Jensen & Solheim, 2020; 
Malinen & Savolainen, 2016).  
 
Subfaktor kedua dominan merupakan bebanan tugas. Guru pada masa kini sinonim dengan beban tugas 
pengkeranian sehingga mengganggu tugas hakiki mereka (Brouwers & Tomic, 2016; Burić & Frenzel, 
2019; Viotti et al., 2018). Situasi ini lama-kelamaan menyumbang kepada sindrom burnout dalam 
kalangan guru kerana beban tugas pengkeranian lebih banyak daripada tugas hakiki.  
 
Subfaktor seterusnya ialah pentadbir. Guru yang mendapat sokongan dan penghargaan daripada barisan 
pentadbir lebih terhindar daripada sindrom burnout kerana sokongan tersebut membantu meningkatkan 
motivasi guru untuk terus berkhidmat (Akın & Ulusoy 2016; Barnes et al., 2018; Benoliel & Barth, 
2017).  
 
Subfaktor pelajar juga tidak terkecuali sebagai penyumbang kepada burnout. Dapatan analisis 
menunjukkan guru yang berhadapan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai tingkah laku yang teruk 
lebih mudah mengalami burnout dan putus asa kerana merasakan bahawa pelajar-pelajar tersebut tidak 
dapat diubah dan tidak mungkin mempunyai masa depan yang cerah (Chen et al., 2020; Corbin et al., 
2019; Herman et al., 2018; Herman et al., 2020).  
 
Subfaktor-subfaktor lain dalam faktor persekitaran tempat kerja adalah konflik peranan dan kekaburan 
peranan di mana guru menjadi tidak pasti akan bidang tugasnya yang sebenar (Ainsworth & Oldfield, 
2019; Garwood et al., 2018; Wu et al., 2020). Oleh itu, guru-guru mungkin boleh mempertimbangkan 
untuk menyusun atur tugas dengan menggunakan senarai semak atau apa-apa aplikasi agar semua tugas 




Faktor personaliti terdiri daripada 3 subfaktor iaitu penghargaan kendiri, karakter kendiri dan 
perfectionism. Bagi penghargaan kendiri dan karakter kendiri, guru yang mempunyai karakter yang 
positif lazimnya terhindar daripada sindrom burnout (Guidetti et al., 2019; Ismail, Sulaiman & Roslan, 
2020; O’Brennan, Pas & Bradshaw, 2017) kerana mereka bersikap optimis dalam apa-apa sahaja yang 




Dapatan analisis telah mengenalpasti 2 jenis efikasi iaitu efikasi kendiri dan efikasi pengurusan bilik 
darjah. Guru yang memiliki efikasi kendiri yang tinggi biasanya tidak mudah mengalami burnout 
(Bottiani et al., 2019; Garwood et al., 2018; Malinen & Savolainen, 2016; Posada-Quintero et al., 2020; 





Wolf & Peele, 2019) kerana mereka bijak mengawal emosi. Dari segi efikasi pengurusan bilik darjah, 
guru yang mempunyai kemahiran mengawal kelas dan bersifat asertif namun berlemah-lembut tidak 





Faktor lain-lain yang dimaksudkan ialah penglibatan guru dalam aktiviti pembangunan profesional 
berterusan dan compassion fatigue. Guru yang sering hadir ke bengkel, seminar dan kursus bagi 
pembangunan profesionalisme lazimnya tidak mudah mengalami burnout (Hopman et al., 2018) kerana 
mereka mempunyai ilmu untuk menghadapi dunia pendidikan semasa. Seterusnya, dari segi 
compassion fatigue pula, guru yang perlu menjaga ahli keluarga yang sakit cenderung untuk 
menghadapi sindrom burnout (Koenig, Rodger & Specht, 2018) akibat tekanan jangka masa panjang 





Dapatan TLB ini dapat membantu meningkatkan kesedaran pembaca tentang realiti sebenar kerjaya 
sebagai pendidik pada masa kini berbanding sebelum era globalisasi dan digitalisasi. Agar seiring 
dengan perubahan zaman, guru-guru perlu lebih proaktif dalam menguasai pelbagai kemahiran 
pedagogi terutamanya yang melibatkan penggunaan teknologi. Hal ini demikian kerana pendidikan 
global telah berhadapan dengan tranformasi yang besar disebabkan integrasi teknologi digital baharu 
dalam pelaksanaan aktiviti akademik. Selain itu, dapatan TLB ini dapat memberi maklumat kepada 
badan-badan bertanggungjawab khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tentang masalah 
kesihatan mental guru-guru masa kini agar KPM dapat mewujudkan sistem penilaian kesihatan mental 
dan kesejahteraan para guru di Malaysia. Selain itu, dapatan TLB ini turut dapat membantu KPM dan 
pihak-pihak berkepentingan mengkaji semula seterusnya mengubahsuai kurikulum pendidikan 
peringkat rendah dan menengah kepada yang lebih relevan dan realistik agar rombakan kurikulum 
tidak terlalu kerap berlaku. Implikasi paling utama ialah dapatan TLB ini dapat membantu 
menambahbaik aspek pembangunan dan pelaksanaan tindakan unit kaunseling yang lebih progresif dan 





Dapatan TLB menunjukkan bahawa faktor pencetus yang dominan ialah faktor persekitaran tempat 
kerja di mana interaksi sesama rakan sekerja dan keadaan fizikal sekolah memainkan peranan yang 
penting dalam menyumbang kepada sindrom burnout dalam kalangan guru. Namun begitu, faktor-
faktor pencetus yang lain tidak boleh dipandang ringan. TLB ini diharapkan dapat mendasari kajian 
masa depan khususnya untuk mencari langkah penyelesaian serta intervensi yang berkesan untuk 
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